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With the trend of market economy sweeping all over the world, the problem of 
monopoly has become the most obstinate and complicated woe to the economy. 
While the substantive law remains to be the major component of the anti-monopoly 
law systems, the procedure law is drawing increasing attention and has been 
regarded as the signatures of the temporary anti-monopoly. Renowned as “the 
constitution of economy”, anti-monopoly law guards the healthy and orderly 
progress of market economy. With the ever-growing exposure of anti-monopoly 
cases, increasing public concern and expectations have been aroused   on the 
anti-monopoly law, which also brings about challenge in fulfilling the goals of 
anti-monopoly law with legal way. In order to build a sound anti-monopoly law, 
specific proceedings are required to put restriction on the behavior of the enforcers, 
of which Information disclosure of The Anti-monopoly Law enforcement appears to 
be essential. 
As a primary way to restrict the behavior of the enforcers and to safeguard the 
public interest, the information disclosure of the anti-monopoly law enforcement is 
unique for its special coverage in comparison with ordinary government information 
disclosure. In this thesis, we analyze and conclude the characteristics of the 
information disclosure of anti-monopoly law enforcement. Based on the analytical 
results, we manage to find out the ways to perfect the information disclosure of 
anti-monopoly law enforcement. 
The full text includes three parts: introduction, main text and conclusion, and 
the main text divides into three chapters: 
Chapter I introduces the definition and connotation of the information 
disclosure of anti-monopoly law enforcement to clarify the necessity and the  
significance of the institutional building. Chapter II focuses on the state-of-art of 
China’s information disclosure of antimonopoly law enforcement and reveals its 
weaknesses from both the perspective of achievements and flaws. Chapter III makes 













There are bound to the flaws for the insufficient samples in this thesis, although. 
This thesis collects every information that published in the government website, 
which somehow makes it possible to empirical method. We manage to find out the 
ways to perfect the information disclosure of anti-monopoly law enforcement in 
combination with the background of anti-monopoly law enforcement and the legal 
information disclosure. 
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年 2 月 9 日国家发改委才对高通滥用市场支配地位实施垄断行为作出行政处罚
决定书，但早在 2014 年 7 月 23 日发改委披露掌握了高通垄断行为证据时，高























（Antitrust Procedures and Penalties Act），对美国反托拉斯执法和解程序，尤其
是同意判决（consent decree）程序中的信息公开程序做了详细规定。根据《反
                                                             
① 余胜良.发改委已确定高通垄断事实 正调查销售数据[N].证券时报,2014-07-24. 
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